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This work aims to studied the compensation assumptions of administrative liability 
derived from urban planning permissions. To this end, and first of all, the basic elements 
which forms such suppositions are studied. 
Secondly, compensation assumptions defined in law, are organised with a brief 
explanation about each of them. Every particular case is illustrated with the most recent 
national and regional case-law, which contains the most common actual solutions. 
Thirdly, the undefined compensation assumptions in law are enumerated, as far as 
judicial interpretation is concerned. To this end, we are going to look at assumptions 
extracted from the lastest case-law of the Supreme Court and and High Courts of Justice. 
Such body of case-law shows us  the position of Courts with regard to diferent case studies 
which causes the administrative liability. The interest in the analysis of this kind of 
compensation assumptions lies in the lack of scientific doctrine or case law compilations 
which tend to studied  this reality. Atypical reality in the law but usual in the jurisprudence. 
Just the lack of scientific doctrine or case law compilations which tend to studied  
this reality has been the feature of this work. Bibliographic references are minimal and it 
just serve as a support of the contextualization. Because of that, the major bulk of work is 
conformed by most recently pronouncements of the Supreme Court and the High Courts of 
Justice. Regional and national pronouncements which demonstrate the position of the 
Courts regard to the compensation assumptions. These pronouncements have been 
extracted from diferent databases like “Aranzadi” or “La Ley”. 
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Con el presente trabajo se pretenden analizar los supuestos indemnizatorios 
derivados de la responsabilidad patrimonial urbanística en el ámbito de los TAH partiendo, 
en primer lugar, del estudio de los presupuestos generales de nacimiento de la misma.  
En segundo lugar, pasan a ordenarse los supuestos indemnizatorios que la 
legislación urbanística ha tipificado, explicando brevemente en que consiste cada uno de 
ellos e ilustrando con la más reciente jurisprudencia, tanto nacional como foral, la solución 
que en cada supuesto se está adoptando mayoritariamente en la actualidad.  
En tercer lugar, se enumeran, sin ánimo de exhaustividad, los supuestos no 
tipificados de responsabilidad patrimonial en el ámbito de los TAH en la legislación 
urbanística más recurrentes en la jurisprudencia. Supuestos que, como se verá, se 
encuentran claramente perfilados y que pese a ser objeto de constantes pronunciamientos 
judiciales, siguen sin ser plasmados como tal en la nueva normativa. El interés en el análisis 
de este tipo de supuestos indemnizatorios reside en la carencia, a la que me he enfrentado al 
escribir estas líneas, de doctrina científica o compendios jurisprudenciales que tiendan a 
analizar esta realidad.  
Ha sido precisamente la escasez de doctrina científica y de compendios 
jurisprudenciales dedicados a facilitar la comprensión de tales supuestos, la circunstancia 
que caracteriza este trabajo. Las referencias bibliográficas son mínimas y únicamente sirven 
de apoyo a la contextualización del trabajo y de base preparativa previa al estudio de los 
supuestos indemnizatorios atípicos en la normativa que configuran el núcleo del presente 
estudio. Es por ello que el grueso de este trabajo lo constituyen los más recientes 
pronunciamientos del Tribunal Supremo y los diferentes Tribunales Superiores de Justicia 
tanto a nivel nacional como foral que evidencian la postura de los Tribunales ante la 
diferente casuística generadora de la responsabilidad patrimonial de las administraciones 
públicas. Tales pronunciamientos han sido extraídos de diferentes bases de datos como 
“Aranzadi” o “La Ley”. 
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